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Анноация: Оммавий ахборот воситалари инсонлар онгига фаол равишда 
стереотипларни – феъл-атвор ва хатти-ҳаракат стандартларини, ижтимоий 
афсоналар ва сиёсий хом ҳаёлларни сингдиради. Глобал экологик 
муаммоларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг ОАВда ёритилиши бир қатор 
стереотипларни юзага келтирди. Кўпчилик томонидан қабул қилинган 
стереотиплардан бирига кўра, экологик муамммоларнинг юзага келишига бош 
сабаб – камбағалликдир. Атроф табиий муҳитнинг сифати инсонларни кун 
кечиришдан кўра камроқ ташк ишга солади, шу боис улар атроф муҳит 
муҳофазаси билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишга бирор бир фойда олишларига 
кўзлари етгандагина киришадилар ва маблағ сафрлайдилар. Шу боис, 
ишсизликка барҳам бериш ва маҳаллий аҳолининг даромадларини ошириш учун 
иқтисодий ўсишни рағбатлантириш керак.  
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Abstract: The media actively inculcate stereotypes in the minds of people - 
standards of behavior and behavior, social myths and political fantasies. The 
emergence of global environmental probleyms and their coverage in the media has 
created a number of stereotypes. According to one of the widely accepted stereotypes, 
the main cause of environmental problems is poverty.The quality of the natural 
environment makes people less anxious than living, so they only go in and spend 
money when they see that they can get some benefit from solving environmental 
problems. Therefore, economic growth needs to be stimulated to eliminate 
unemployment and increase the income of the local population. 
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Стереотип (stereotype) – ижтимоий гуруҳлар ёки ана шу гуруҳларнинг 
вакили бўлган алоҳида шахслар ҳақидаги стандарт фикр. Стереотип 
фикрлашнинг мантиқий шаклига эга бўлиб, ўта соддалаштирилган ва 
умумийлаштирилган шаклда, ҳиссий бўёқлар берган ҳолда айрим тоифа 
инсонларга маълум бир хусусият ва феъл-атворларни “ёпиштиради”, ёки уларда 
ана шу жиҳатларни йўқ деб кўрсатади. 
Илк бора “ижтимоий стереотип” атамасини У.Липпман ўзининг “Ижтимоий 
фикр” номли китобида қўллаган. Унинг концепцияси кейинчалик 
ривожлантирилди ва қайта ишланди, ҳамда оммавий онгни 
стереотиплаштиришнинг тарғибот услубининг назарий асосини ташкил этди. 
У.Липпман оммавий онгни ҳамда матбуотнинг жамоатчилик фикри ва оммавий 
онгнинг шаклланишига таъсирини таҳлил қилиб, тасаввур, қабул қилишнинг 
бутун жараёнини стереотиплар – юзаки фикрлар бошқаради, деган хулосага 
келди. Шундан келиб чиқиб, оммавий ахборот воситалари стереотипларниг 
шаклланишига фаол таъсир кўрсатади, дейишимиз мумкин. Бунда стеретотипли 
тимсоллар билан воқелик ўртасидаги номутаносиблик кўзга ташланади. 
Индивид у ёки бу воқеа-ҳодисани объектив тарзда баҳолай олмай қолади. Турли 
ташкилотлар ва давлатлар маълум бир жамоатчилик кайфиятини 
шакллантиришда ОАВ ёрдамида ана шу қарама қаршиликлардан фаол тарзда 
фойдаланишади. Стереотип ижтимоий кўрсатма (йўл-йўриқ) билан бирга омма 
онгини бошқаришнинг асосий услуби ҳисобланади. Бугунги кунда жамиятда 
жинсий, маънавий-ахлоқий, этник стереотиплар мустаҳкам қарор топган. 
Стереотиплар омма онгини бошқаришнинг воситаси сифатида замонавий 
инсоннинг ҳаётий қадриятларини шакллантиришда ҳам ижобий, ҳам салбий роль 
ўйнаши мумкин. Қайд этиш керакки, хатто бевосита гувоҳлар ҳам воқеа-
ҳодисани объектив тарзда баён этиб беролмайди. Гувоҳлар албатта уларни баён 
этишда ўзларидан нимадир қўшишади. Шу боис, воқеа-ҳодисанинг изоҳи 
сифатида берилган нарса аслида унинг ўзгартирилган кўриниши бўлади. Фақат 
айрим далилларгина бутунлигича бизнинг онгимизга ташқаридан келади, улар 
биз қаерда эканимизга ва нималар билан тўқнаш келишга ўрганиб қолганимизга 
боғлиқ бўлади.  
Таъсир кўрсатишнинг кенг тарқалган механизмлари – стереотипларни 
яратадиган ва ушлаб турадиган механизмлардир. Бу оламни англашимиз биз уни 
ҳали кўра бошламасимиздан олдинроқ бошланади. Кўплаб нарсалар ҳақидаги 
тасаввурлар ҳали улар билан тўқнаш келмасдан туриб шаклланади. Агар олинган 
билимлар билмасдан туриб ҳосил бўлган тушунчаларни англаб етишга ёрдам 
бермаса, айнан улар қабул қилиш жараёнини бошқаради. Улар объектларни ёки 
таниш, ёхуд ғалати ва ғайриодатий тарзда белгилайди.  
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Биринчидан, стереотип ҳар доим инсоннинг шахсий тажрибасидан узоқ 
бўлади. Замонавий дунёда стереотипларнинг асосий манбаи аксарият ҳолларда 
ОАВнинг тегишли тарзда танланган хабарлари бўлиб қолмоқда.  
Иккинчидан, стереотипни эхтимолий ўзгариш ёки бузилишдан маълум 
даражада сақлайдиган йўналиш билан бевосита алоқа стереотипга барқарорлик 
бағишлайди. Сиёсий стереотиплар инсоннинг бевосита эмпирик тажрибасидан 
нисбатан узоқроқ ва шу боис нисбатан барқарор ҳисобланади. Оддий инсон 
содир бўлаётган сиёсий жараёнларнинг фақат ташқи омилларинигина кўради. 
Муқобил ёндошув тарафдорлари эса экологик муаммоларнинг пайдо 
бўлиши сабабини тенгсизликда кўришади. Бойларда ўзларининг керагидан 
ортиқ истеъмол қилиш билан боғлиқ бўлган ижтимоий ва экологик 
муаммоларини камбағаллар зиммасига юклаб қўйиш имконияти бор. 
Камбағаллар атроф табиий муҳит инқирозидан ҳаммадан кўпроқ азият 
чекишади, шу боис улар ресурслардан экологик масъулият билан 
фойдаланишдан манфаатдорлар. Камбағаллар кун кечириш учун экологик 
жиҳатдан яхши ҳимояланмаган ҳудудлардан фойдаланишлари боис камбағаллик 
атроф табиий муҳит зарарланишининг сабабчиси бўлиб қолмоқда. Ресурсларни 
нисбатан адолатли тақсимлаш орқали тенгсизликка барҳам бериш – барқарор 
ривожланишнинг асосий шартларидан биридир.  
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